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Critical discourse analysis is a study of the structure of the text 
contained in the theme of online reporting of the OTT of Jombang 
Regent NSW in JawaPos.Com. This research is based on the background 
that language is not only a communication tool but can also be used as 
a power practice. This study uses qualitative methods produce 
descriptive data. Sources of data in this study are in the form of text in 
the OTT news of Jombang Regent in the online news JawaPos.Com. 
Data collection methods are observation, selecting and determining 
objects, identifying data and coding, and grouping data. The research 
results obtained are in the form of text structures namely macro 
structure, superstructure, and microstructure. The macro structure 
analyzed is thematic and then superstructure, namely a scheme that 
supports thematic and microstructure consisting of semantics, syntax, 
stylistic, and rhetorical. 
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Analisis wacana kritis merupakan penelitian tentang struktur teks yang 
terdapat pada tema pemberitaan online OTT Bupati Jombang NSW dalam 
JawaPos.Com. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan struktur teks yaitu 
struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro pada tema “Pemberitaan OTT 
Bupati Jombang” dalam berita online Jawapos.Com. Penelitian wacana kritis teun 
van djik menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa teks dalam pemberitaan OTT 
Bupati Jombang dalam berita online JawaPos.Com. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, memilih dan menentukan objek, identifikasi 
data  dan pengkodean, serta pengelompokan data. Hasil penelitian yang 
diperoleh yaitu berupa struktur teks yakni struktur makro, superstruktur, dan 
struktur mikro. Struktur makro yang dianalisis yaitu tematik lalu superstruktur 
yakni skema yang mendukung tematik dan struktur mikro yang terdiri dari 
semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. 




Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi 
dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa, identitas seseorang bisa dilihat dari 
komunikasi  untuk mengetahui  dimana dia tinggal dan sebagainya. Sebagai alat 
berinteraksi, bahasa tidak lepas dari arti dan makna pada sesuatu yang 
diucapkan. Ciri-ciri seseorang melihat dari bahasanya memiliki bentuk, bunyi, 
dan makna yang bebeda antara manusia dalam kelompok dengan kelompok 
lainnya. Peranan bahasa pada komunikasi manusia sangat beragam dilihat dari 
keterampilan berbahasa meliputi, menyimak, berbicara, menulis dan membaca. 
Penguasaan terhadap bahasa, melebihi atribut apapun, serta membedakan 
manusia dengan mahluk hidup lainnya. Memahami kemanusiaan, seseorang 
harus mengetahui bahasa yang menjadikan sebagai manusia. 
Salah satu yang menjadi kajian dalam bahasa adalah wacana. Wacana 
merupakan satuan bahasa yang lengkap dan lebih luas dari kata, frasa, klausa, 
dan kalimat. Wacana dipakai masyarakat diberbagai bidang yang mencakup 
konteks sosial dari pemakai bahasa. Produksi wacana sendiri dilakukan oleh 
seseorang yang ingin memberikan informasi berkaitan dengan berita terbaru 
yang membuat perhatian sehingga publik ingin mengetahui secara luas. 
Memahami berita dapat dilakukan dengan cara menganalisis teks tersebut. 
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Menganalisis wacana ada beberapa teknik salah satunya yaitu analisis wacana 
kritis. Analisis ini tidak hanya memandang dari segi teks namun lebih luas yaitu 
konteks yang ada dalam wacana. 
Menurut Flower (Badara, 2012:16) wacana adalah komunikasi lisan atau 
tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang 
masuk di dalamnya; kepercayaan mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi 
atau representasi dari pengalaman. Pengertian linguistik, wacana adalah satu 
kesatuan makna (semantis) antar bagian  di dalam suatu bangun bahasa. Wacana 
sebagai kesatuan makna dapat  dilihat sebagai bangun bahasa utuh karena setiap 
bagian di dalamnya berhubungan secara padu. Konteks inilah yang membedakan 
sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi  dengan bahasa yang bukan untuk 
komunikasi (Darma, 2014: 02).  
Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pertama, 
positifisme-empiris yaitu tata bahasa, kebenaran sintaksis adalah bidang utama. 
Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran dan ketidak benaran (menurut 
sintaksis dan semantik). Kedua, kontruktifisme yaitu bahasa tidak hanya dilihat 
sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek 
sebagai penyampaian pernyataan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah 
tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta 
pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Ketiga, pandangan kritis 
menganalisis proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis 
maupun intitusional (Eriyanto, 2001: 04-06). Analisis wacana secara kritis selalu 
mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, dan kondisi. 
Wacana kritis tidak bisa dianggap sebagai pendekatan secara politik 
netral, tetapi sebagai pendekatan kritis yang secara politik ditujukan sebagai 
timbulnya perubahan sosial. Pendekatan analisis wacana kritis memihak pada 
kelompok-kelompok sosial yang tertindas (Darma, 2014:135). Menurut (Eriyanto, 
2001:8-14) karakteristik wacana kritis dari tulisan Teun Van Dijk, Faircloug dan 
Wodak adalah sebagai berikut: pertama tindakan, kedua konteks, ketiga historis, 
keempat kekuasaan, dan kelima ideologi.  
Banyak model analisis wacana kritis yang diperkenalkan dan 
dikembangkan para ahli, namun model Van Djik paling banyak dipakai. Van Djik 
mengkolaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan 
dipakai secara secara praktis. Model yang dipakai oleh Van Djik sering disebut 
sebagai “Kognisi Sosial”. Menurut Van Djik dalam (Eriyanto, 2001:221), penelitian 
wacana tidak cukup hanya didasarkan atas teks semata, karena teks hasil dari 
suatu praktek produksi yang harus diamati. Penelitian mengenai wacana tidak 
bisa mengeklusi seakan-akan teks adalah bidang yang kosong, sebaliknya ia 
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adalah bagaian kecil dari struktur besar masyarakat. Pendekatan  yang dikenal 
sebagai kognisi sosial ini membantu memetakan bagaimana produksi teks yang 
melibatkan proses yang kompleks tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan. 
Wacana Van Djik digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, 
kognisi sosial, dan konteks sosial. Analisis Van Djik menggabungkan ketiga 
dimensi wacana tersebut kedalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks, yang 
diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk 
menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses 
produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Sedangkan 
aspek ketiga mempelajari banguna wacana yang berkembang dalam masyarakat 
akan suatu masalah.  
Peneliti tertarik memilih model Van Djik karena tidak hanya membahas 
mengenai struktur teks namun lebih luas yaitu konteks sosial. Teks terdiri dari 
beberapa struktur yang saling mendukung satu sama lain. Struktur model Van 
Djik terbagi dalam tiga tingkatan. Pertama, struktur makro yaitu makna umum 
dari keseluruhan teks yang dapat dipahami dengan melihat topik atau tema  
dalam suatu berita. Kedua, superstruktur yaitu struktur wacana yang 
berhubungan dengan kerangka suatu teks, meliputi  bagian-bagian teks tersusun 
menjadi berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro yaitu makna lokal dari suatu 
teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh 
suatu teks. 
Berita merupakan salah satu objek kajian wacana kritis yang penting 
untuk dianalisis salah satunya yaitu berita online. Berita online merupakan salah 
satu sarana masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. 
Sebagai generasi zaman now berita online lebih sering dibaca dengan alasan 
mudah dan simpel. Hampir seluruh masyarakat di indonesia saat ini lebih banyak 
menghabis waktu membaca atau sekedar melihat melalui internet. Kelebihan 
berita online yaitu pembaca mudah mengakses berita selama 24 jam penuh 
tanpa harus menunggu penjual koran datang kerumah. Salah satu alat 
komunikasi adalah penggunaan bahasa dalam surat kabar. Surat kabar memiliki 
banyak berita terbaru dengan masyarakat pembaca yang aktif. Media massa 
mempunyai popularitas yang tinggi dan tersebar keseluruh masyarakat umum 
salah satunya yaitu JawaPos.Com .   
JawaPos.Com merupakan situs berita yang menyajikan berita terbaru dan 
populer. Peneliti memilih pemberitaan OTT Bupati Jombang dalam Pemberitaan 
Online JawaPos.Com. Pemberitaan yang mengejutkan bagi semua orang 
khususnya masyarakat kabupaten Jombang. Isi dari pemberitaan menceritakan 
penangkapan bupati Jombang atas tuduhan kasus suap yang dilakukan oleh salah 
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satu pegawai rumah sakit yang menginginkan kenaikan jabatan. Penelitian ini 
tidak terlepas dari adanya peneliti terdahulu yang digunakan sebagai acuan 
peneliti yang sama-sama mengkaji wacana kritis. Berikut adalah tiga peneliti 
terdahulu tersebut antara lain: pertama yakni Dwi Zustyarini, dalam penelitian 
mengkaji Analisis Wacana Kritis Terhadap Soneta Musik Kelima Karya Lan Fang. 
Peneliti kedua yakni Pappy Wiga Cahyanti, dalam penelitian mengkaji Antologi 
Cerpen Penembakan Misterius Karya Seno Gumirah Ajidarma: Kajian Analisis 
Wacana Kritis. Keriga yakni Retno Ari Astuti, dalam penelitian mengkaji Analisis 
Wacana Kritis Pada Naskah Sampek Engtay. Berdasarkan peneliti terdahulu 
terdapat perbedaan dengan peneliti sekarang yaitu pada fokus masalah yang 
diambil dan objek kajian penelitian. 
 
Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperlukan 
dalam suatu penelitian. Istilah metode penelitian sendiri merupakan alat, 
prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metode 
penelitian bahasa berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa. Penelitian 
bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data, serta mempelajari 
fenomena-fenomena kebahasaan (Djajasudarma, 2010:4).  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data 
deskriptif. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk 
meneliti data yang ditemukan. Data deskriptif bisa berupa data tertulis atau lisan 
dimasyarakat bahasa. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 
karena peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan data yang berupa kata-kata. 
Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan membuat 
deskripsi mengenai gambaran data secara jelas, lukisan secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-
fenomena yang diteliti. Penelitian dengan metode deskriptif cenderung 
digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam mengumpulkan data, 
serta menggambarkan data secara ilmiah (Djajasudarma, 2010:9). Jenis 
penelitian ini   menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti menggunakan 
kata-kata sebagai analisis data dengan diperkuat kutipan-kutipan data.  
Penelitian ini juga menggunakan subjek penelitian berupa teks pada berita 
online JawaPos.com. Peneliti secara langsung menyimak, mengamati  secara 
cermat data-data pada berita OTT Bupati Jombang berdasarkan indikator pada 
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tiap elemen yang dibahas. Elemen yang dibahas adalah Struktur Teks (struktur 
makro, superstruktur, struktur mikro).  
Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang berkaitan 
dengan data penelitian, di dalam sumber data diketahui terdapat masalah-
masalah yang berkaitan dengan populasi, sampel, dan informan (Mahsun, 
2014:28). Data dalam penelitian yaitu berita dengan tema Pemberitaan OTT 
Bupati Jombang Dalam Berita Online JawaPos.Com yang memuat teks struktur 
makro, superstruktur, struktur mikro. Peneliti memiliki sumber data berupa berita 
online yang dicetak sejumlah lima belas berita. Data berupa kalimat yang 
terdapat pada struktur mikro, superstruktur, dan struktur makro. Struktur makro 
ditandai dengan elemen tematik. Superstruktur ditandai dengan elemen 
skematik. Struktur mikro ditandai dengan elemen semantik. 
Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan langkah-langkah 
sebagai berikut: Pertama observasi, kedua penentuan objek, ketiga identifikasi 
data dan pengkodean, keempat pengumpulan data. Teknik analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama kegiatan deskripsi 
data sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan berdasarkan teori yang 
digunakan. Kedua kegiatan analisis data, analisis data tersebut dilakukan peneliti 
untuk menajawab fokus penelitian. Ketiga simpulan, proses penyimpulan data 
dilakukan peneliti dengan cara menarik kesimpulan yang dikatitkan dengan fokus 
penelitian serta memberikan alasan yang sesuai dengan indikator.  
Hasil dan Pembahasan  
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk 
berintraksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga bisa menentukan 
identitas seseorang dimana dia tinggal dan sebagainya. Memahami kemanusiaan 
harus mengetahui bahasa yang digunakan yang menjadikannya manusia. 
Penelitian berjudul “Struktur Wacana Teks Kritis Teori Teun A Van Djik pada 
Tema “Pemberitaan OTT Bupati Jombang” dalam Berita Online JawaPos.Com” ini 
menganalisis tentang struktur teks yaitu struktur makro. Contoh dari data yang 
termasuk struktur makro tematik dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 
Tabel 1 Paparan Data Struktur Makro (Tematik). 
No Kode Data Data Tema  
1. BNO/21.30/T/SMA/1 Selain menangkap kepala daerah 
berinisial NSW, dalam kegiatan 
penindakan ini, tim  juga 
mengamankan sejumlah pihak lain 
yang diduga turut serta melakukan 
praktik suap menyuap.” Bary dua 
yang dibawa ke KPK,” imbuh 
Penangkapan Bupati 
Jombang dan pihak lain 
karena praktik suap 










Struktur Makro (Tematik) dalam Pemberitaan OTT Bupati Jombang Pada Koran 
Online JawaPos.Com  Menurut Teori Van Djik.  
Elemen tematik menurut hasil pengumpulan datadapat ditemukan beberapa 
data yang ditandai dengan makna gelobal dan subtema. Berikut adalah 
pembahasan dari struktur teks tematik.  
Data 1 
Selain menangkap kepala daerah berinisial NSW, dalam kegiatan 
penindakan ini, tim  juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga 
turut serta melakukan praktik suap menyuap.” Bary dua yang dibawa ke 
KPK,” imbuh sumber tersebut. 
BNO/21.19/T/SMA/1 
Topik yang diangkat adalah penangkapan Bupati Jombang NSW oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang 
ditandai dengan ciri-ciri gagasan inti tentang penangkapan Bupati Jombang NSW 
oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Pemberitaan tersebut didukung subtema 
pengamanan pihak lain karena adanya dugaan kasus suap. 
Data 2 
Dalam operasi senyap yang dilakukan, KPK mengamankan seorang kepala 
daerah. “Ada OTT, Bupati Jombang Jatim,” kata sumber internal KPK di 
Jakarta, Sabtu (3/1) 
KBT/22.09/T/SMA/2 
Tema yang diangkat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT 
terhadap Bupati Jombang NSW dan pihak lain. Kutipan tersebut termasuk tema 
pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri ringkasan tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi melakukan OTT terhadap Bupati Jombang NSW dan 
pihak lain. Pemberitaan tersebut didukung subtema pembenaran KPK tentang 
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Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di 
halaman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/, diketahui, bupati 
jombang berinisial NSW tersebut terungkap memiliki kekayaan sebesar Rp 
16.918.956.155 miliar. 
Dari laporan LHPN terbarunya ini, harta NSW meningkat sebesar Rp 5 
miliar lebih dalam wkurun waktu 7 bulan. 
DKS/22.37/T/SMA/3 
Topik yang diangkat adalah peningkatan jumlah harta yang dimiliki Bupati 
Jombang. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang ditandai dengan 
ciri-ciri gagasan pokok tentang peningkatan jumlah harta yang dimiliki Bupati 
Jombang. Pemberitaan tersebut didukung subtema peningkatan kekayaan 
Bupati Jombang secara cepat yang dibuktikan dengan laporan kekayaan. 
 
Data 4 
“Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur. Ada dugaan 
penerimaan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Sabtu 
(3/2). 
BJDO/22.39/T/SMA/4 
Tema yang diangkat adalah dugaan penerimaan uang oleh Bupati Jombang. 
Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri inti 
berita mengenai dugaan penerimaan uang oleh Bupati Jombang. Pemberitaan 
tersebut didukung subtema adanya penerimaan sejumlah uang yang 
diinformasikan KPK setelah adanya operasi tangkap tangan. 
 
Data 5 
Wakil sekretaris jendral partai golkar, samuji menegaskan dengan adanya 
kejadian memalukan tersebut, partai berlogo pohon beringin ini akan 
segera melakukan tindakan terhadap NSW 
Selain menangkap kepala daerah berinisial NSW, dalam kegiatan 
penindakan ini, tim juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga 
turut serta melakukan praktik suap menyuap. 
KDOK23.01/T/SMA/5 
Topik yang diangkat adalah sikap Partai Golkar terhadap OTT Bupati 
Jombang dan ditangkapnya pihak lain karena kasus menyuap. Kutipan tersebut 
termasuk tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri ide pokok mengenai 
sikap Partai Golkar terhadap OTT Bupati Jombang dan ditangkapnya pihak lain 
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karena kasus menyuap. Pemberitaan tersebut didukung subtema keprihatinan 
wakil sekretaris jendral partai golkar terhadap penangkapan anggota partainya 
dan penjelasan juru bicara KPK adanya penangkapan pihak lain. 
 Data 6 
Siapapun kader jika melakukan kesalahan dan merugikan negara, DPP PG 
pastinya akan memberikan sanksi berat,” ungkapnya. 
BJTO/23.24/T/SMA/6 
Makna global yang diangkat adalah ancaman sanksi Partai Golkar terhadap 
Bupati Jombang. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang ditandai 
dengan ciri-ciri inti berita yaitu ancaman sanksi Partai Golkar terhadap Bupati 
Jombang. Pemberitaan tersebut didukung subtema Bupati Jombang adalah 
kader partai golkar dan akan diberi sanksi jika memang melakukan tindak pidana. 
Data 7 
 “Ini bukan penangkapan,” ucap NSW sembari memasuki lobi gedung KPK. 
DKB/00.30/T/SMA/7 
Tema yang diangkat adalah pembelaan Bupati Jombang atas kasusnya. 
Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri 
gagasan inti mengenai pembelaan Bupati Jombang atas kasusnya. Pemberitaan 
tersebut didukung subtema ungkapan Bupati Jombang dan pemeriksaan KPK. 
 
Data 8 
Ditemui JawaPos.Com di sela-sela pengamanan pertandingan piala 
presiden di stadion manahan, Solo, sabtu (3/2) malam, Kapolresta Solo, 
Kombespol Ribut Hari Wibowo menegaskan bahwa dirinya sama sekali 
tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut. 
KSNC/00.34/T/SMA/8 
Makna global  yang diangkat adalah ketidaktahuan Kapolresta Solo saat 
terjadi Operasi Tangkap Tangan Bupati Jombang di Kota Solo. Kutipan tersebut 
termasuk tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri ringkasan tentang 
Operasi Tangkap Tangan Bupati Jombang di Kota Solo. Pemberitaan tersebut 




Penggeledahan dan penyegelan itu terkait pencairan barang bukti dugaan 
suap yang menyeret sang Bupati. 
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Makna global dari topik/tema yang diangkat adalah penyegelan dan 
penggeledahan kartor dinas kesehatan oleh KPK karena adanya keterlibatan 
OTT Bupati Jombang. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang 
ditandai dengan ciri-ciri inti berita tentang penyegelan dan penggeledahan 
kartor dinas kesehatan oleh KPK karena adanya keterlibatan OTT Bupati 
Jombang. Pemberitaan tersebut didukung subtema penyegelan terkait dengan 
pencairan dugaan suap. 
 
Data 10 
Meski masih berada diantara jajaran partai besar, jumlah pemilih golkar 
terus menurun sejak 1999, antara lain karena keterlibatan kader mereka 
dalam berbagi kasus korupsi,” pungkasnya.   
BJKO/11.44/T/SMA/10 
Tema yang diangkat adalah kepercayaan publik terhadap Partai Golkar 
terancam karena kasus OTT Bupati Jombang dan banyaknya kader yang 
terkena kasus korupsi. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang 
ditandai dengan ciri-ciri ide pokok mengenai kepercayaan publik terhadap Partai 
Golkar terancam karena kasus OTT Bupati Jombang dan banyaknya kader yang 
terkena kasus korupsi. Pemberitaan tersebut didukung subtema penangkapan 
Bupati Jombang akan berakibat pada partai golkar. 
 
Data 11 
Pasca OTT (operasi tangkap tangan) yang digelar kemarin (3/2), KPK 
memeriksa sejumlah aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Jombang. 
OBJG/15.40/T/SMA/11 
Topik yang diangkat adalah pengembangan kasus OTT Bupati Jombang 
dengan melakukan pemeriksaan pejabat Dinas Kesehatan pemerintahan 
Kabupaten Jombang. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang 
ditandai dengan ciri-ciri inti berita tentang pengembangan kasus OTT Bupati 
Jombang dengan melakukan pemeriksaan pejabat Dinas Kesehatan 
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Data 12 
NSW yang juga kader partai golkar itu kabarnya akan kembali 
mencalonkan diri di pemilihan bupati jombang pada pilkada serentak 2018 
mendatang. 
MKOK/18.55/T/SMA/12 
Makna global yang diangkat adalah Bupati Jombang tetap menjadi calon 
Bupati dalam pemilihan setelah terjerat kasus OTT. Kutipan tersebut termasuk 
tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri ide pokok tentang Bupati 
Jombang tetap menjadi calon Bupati dalam pemilihan setelah terjerat kasus OTT. 
Pemberitaan tersebut didukung subtema tanggapan partai dan status hukum jika 
terpilih kembali sebagai Bupati Jombang. 
 
Data 13 
Lembaga antirasuah itu bergerak setelah mendapat informasi tentang 
transaksi dana kapitasai (salah satu metode pembayaran untuk jasa 
pelayanan kesehatan) dan pungli perizinan diadministrasikan oleh 
bendahara paguyuban puskesmas se-jombang didi rijadi. 
BKOT/20.07/T/SMA/13 
Topik yang diangkat adalah Kronologi Bupati Jombang dan pihak yang 
bersangkutan terjaring OTT KPK. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan 
yang ditandai dengan ciri-ciri gagasan inti mengenai kronologi Bupati Jombang 
dan pihak yang bersangkutan terjaring OTT KPK. Pemberitaan tersebut didukung 
subtema penelusuran KPK yang dibagi menjadi tiga tim untuk mendapatkan 
bukti yang akurat. 
 
Data 14 
Dia mengatakan, uang yang digunakan inna untuk menyuap nyono berasal 
dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitalisasi (salah satu 
metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan) dari 34 puskesmas 
di jombang. 
“Dikumpulkan sejak juni 2017. Total sekitar rp 434 juta,” ungkap laode di 
gedung merah putih KPK, kuningan persada, jakarta selatan. 
KBJD/20.29/T/SMA/14 
Tema yang diangkat adalah sumber korupsi untuk menyuap dan penetapan 
Bupati Jombang NSW sebagai tersangka korupsi. Kutipan tersebut termasuk 
tema pemberitaan yang ditandai dengan ciri-ciri ringkasan mengenai sumber 
korupsi untuk menyuap dan penetapan Bupati Jombang sebagai tersangka 
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korupsi. Pemberitaan tersebut didukung subtema sumber uang penyuapan 






Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggunaan kode suap 
dalam kasus yang menjerat orang nomor satu  di ‘kota santri’ tersebut 
adalah menggunakan kata ‘arisan.’ 
TIKS/10.50/T/SMA/15 
Makna global yang diangkat adalah penyamaran suap Plt Kadinkes kepada 
Bupati Jombang. Kutipan tersebut termasuk tema pemberitaan yang ditandai 
dengan ciri-ciri gagasan inti tentang penyamaran suap Plt Kadinkes kepada 
Bupati Jombang. Pemberitaan tersebut didukung subtema penyamaran 
pengumpulan uang yang digunakan untuk menyuap Bupati Jombang. 
Penutup 
Berdasarkan penelitrian yang berjudul Struktur Wacana Teks Kritis Teori Teun 
A. Van Djik pada Tema “Pemberitaan OTT Bupati Jombang” dalam Berita Online 
JawaPos.Com yang telah dilakukan peneliti dengan mengambil objek berita 
online JawaPos.Com dapat disimpulkan bahwa struktur makro yang ditemukan 
berupa tematik atau makna global dari suatu teks yang dilihat dari tema. Tema 
yang terdapat dalam berita yakni operasi tangkap tangan terhadap  Bupati 
Jombang NSW karena kasus suap menyuap terkait kenaikan jabatan Plt kepala 
dinas kesehatan Kabupaten Jombang.  
Berdasarkan penelitian yang berjudul Struktur Wacana Teks Kritis Teori Teun 
A. Van Djik pada Tema “Pemberitaan OTT Bupati Jombang” dalam Berita Online 
JawaPos.Com kepada masyarakat: diharapkan peneliti dapat memberikan 
informasi mengenai struktur wacana kritis teori Teun A Van Dijk dalam berita 
online JawaPos.Com tema pemberitaan OTT Bupati Jombang, kepada peneliti 
lain: diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 
bagi peneliti lain yang mengkaji tentang analisis wacana kritis khususnya teori 
Teun A. Van Dijk, kepada pengajar: diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan motivasi dalam pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu.   
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